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Conscientes de la complejidad que para el profesorado supone traducir en la 
práctica un modelo didáctico que responda a sus propias Estrategias de enseñar y a las de 
aprender de los estudiantes quienes viven y conviven al interior de una gran diversidad de 
familia donde su rendimiento académico en el  área de ingles es muy diverso. Que tiene 
delante es por lo que, a lo largo de estas páginas, se analiza y propone un modelo de 
intervención pedagógica. 
 Al personal directivo, jerárquico, estudiante y administrativo de la Escuela de Post 
Grado Internacional de la Universidad César Vallejo. 
Al los directivos y estudiantes  de la rede educativa Suma Qhantati del distrito de 
Acora. 
 













SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
El Magister ando, presenta a vuestra consideración la presente investigación 
titulada: Relacion entre  los hábitos  de estudio y la meta cognición   de los estudiantes del  
V ciclo de las escuelas de la red  Suma Qhantati del distrito de Acora 2014, con la cual 
pretendo optar el Grado de Magister  en Administración de la Educación. 
Se hace de su conocimiento que se ha cumplido con las normas y procedimientos 
legales que estipula la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para el 
desarrollo de la investigación. 
El documento consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 
El Capítulo I, sobre la introducción, ahí se formula los antecedentes, marco teórico, 
el planteamiento del problema, los objetivos y la respectiva justificación. 
El Capítulo II del marco metodológico, que trata sobre las variables, el tipo, la 
metodología, la población y muestra y los métodos de investigación. 
El Capítulo III sobre los resultados, donde se describe y la prueba de hipótesis. 
El Capítulo IV de la discusión, el Capítulo V de las conclusiones, el Capítulo VI de las 
recomendaciones y el Capítulo VII de las referencias bibliográficas. 
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 La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
relación que existe entre los hábitos  de estudio y la metacognición de los estudiantes del v 
ciclo en las instituciones educativas del distrito de Acora - 2018? El objetivo fue: Determinar 
la relación que existe entre los hábitos  de estudio y la metacognición de los estudiantes del 
v ciclo en las instituciones educativas del distrito de Acora – 2018. La hipótesis general 
formulada fue: La relación que existe entre la los hábitos  de estudio y la meta cognición   
de los estudiantes del V ciclo es positiva de  las instituciones  educativas del distrito de 
Acora 2018. 
 La investigación, pertenece a la investigación básica y como métodos se utilizó el 
método científico y descriptivo, con un diseño descriptivo – correlacional, para la muestra 
se tomó a 107 estudiantes  de la Instituciones Educativas Públicas del distrito de Acora  -  
2018. 
 Finalmente se concluye que con un nivel de significancia del 5% que existe una 
relación directa y significativa media entre las Hábitos  de estudio y satisfacción  en los 
estudiantes del V ciclo en la instituciones educativas públicas del distrito de Acora de la 









This research answers the following question: What is the relationship between the 
organization of the study conditions and metacognition of students v cycle educational 
institutions in the district Acora - 2018? The objective was: To determine the relationship 
between the organization of the study conditions and metacognition of students v cycle 
educational institutions in the district Acora - 2018. The general hypothesis was formulated: 
The relationship between the organization of the study conditions and metacognition 
students of V is positive cycle of educational institutions in the district of Acora 2018.  
 
The research, part of the basic research and as methods scientific and descriptive method 
was used, with a descriptive design - correlational, for the sample to 107 students from 
state schools district urban and rural Acora was taken - 2018. 
 
Finally we conclude that with a significance level of 5% that there is a direct and significant 
mean relationship between the study conditions and metacognition in students the V cycle 
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